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 В процессе глубокого сверления инструментом из быстрорежущей стали 
Р6М5Ф3 литейных алюминиевых сплавов (АК5М2, АК7, АК7ч, АК7пч, АК7Ц9) 
на его контактных поверхностях образуются наросты (наростообразования) 
обрабатываемого материала, возникающих при высоких температурах и больших 
контактных напряжениях. Часто по их интенсивности образования судят об 
адгезионном взаимодействии инструментального и обрабатываемого материа-
лов. Т. к. наросты возникают в результате не только адгезионного, но и механи-
ческого взаимодействия (при заклинивании небольших объемов при контактного 
слоя металла в микронеровностях поверхности инструмента), это приводит к 
ошибочным выводам по доле адгезионного взаимодействия в силе резания. 
 На основе количественной оценки сил адгезионного и механического 
взаимодействия можно установить причину образования нароста на контактных 
поверхностях режущего инструмента. 
 Для определения доли адгезионного взаимодействия в зоне резания, 
приближенного к реально действующему процессу обработки глубоких отверс-
тий в алюминиевых сплавах, была спроектирована моделирующая установка, на 
которой плоский образец сжимали между двумя коническими инденторами из 
быстрорежущей стали. Измеряя усилие, необходимое для вращения образца при 
различных давлениях и температурах, определяли усилие среза возникающих 
мостиков схватывания и удельную силу трения. 
 Из проведенных опытов было установлено, что адгезионная составляющая 
удельной силы трения равна тангенциальной прочности адгезионной связи 
инструментального и обрабатываемого материалов. 
